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PRESEnTACIÓ
L’any 1894, l’Ajuntament de Vilanova encomanà 
a Francesc Macià l’elaboració d’un projecte 
general de clavegueram, un fet conegut però farcit 
de preguntes obertes. Per intentar respondre-les 
s’ha emprès un estudi, del qual ara s’exposen 
sintèticament algunes conclusions. Atès que 
el Butlletí ha estat el primer mitjà triat per 
difondre-les, s’esmenten, especialment, els nexes 
del projecte Macià amb la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer (BMVB). En data de lliurament 
d’aquest article, l’Ajuntament de Vilanova està 
valorant l’edició digital de l’estudi complet.
A la BMVB hi ha una versió prèvia de la memòria 
del projecte Macià i deu còpies de plànols, 
materials valuosos per començar les indagacions. 
A l’Arxiu Històric Comarcal del Garraf (ACGAF) 
manca un expedient unitari del projecte. Per 
fortuna, l’arquitecte vilanoví Miquel Orriols Mas 
conserva, com a donació personal d’un convilatà, 
tres volums manuscrits del projecte, que va cedir 
momentàniament a l’autor i que han esdevingut 
cabdals per bastir l’estudi.
L’influx del projecte Macià s’ha resseguit fins al 
final de 1917, quan Joan Ventosa, defensor d’un 
clavegueram integral, deixà l’alcaldia de Vilanova.
HIGIEnISME I CLAVEGUERAM
A l’Europa industrialitzada del XIX, l’higienisme 
enaltí la salut com un bé moral i econòmic i 
propugnà unes condicions de vida millors per 
a tothom, això sí, dins del reformisme burgès. 
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Tot i que restà inacabat, el Proyecto de saneamiento de Villanueva y Geltrú
de Francesc Macià i Llussà constitueix un conjunt textual i cartogràfic rellevant per 
al coneixement de l’higienisme i de l’enginyeria sanitària en el marc dels processos 
urbanístics i de sanejament de les ciutats catalanes a la darreria del segle XIX. En 
particular, dins de la història urbana de Vilanova, el projecte Macià és una peça 
excepcional per la innovació que propugnava i per la repercussió que tingué en les 
diagnosis i solucions aplicades a partir del segon decenni del segle XX, impulsades, 

































Primer, l’higienisme es basava en l’ambientalisme 
miasmàtic, però, lentament, la bacteriologia 
emergí com el nou paradigma. 
La sobremortalitat que abatia les poblacions 
urbanes capficà els higienistes, que aviat 
identificaren la insalubritat de les clavegueres com 
un factor de morbiditat i defunció.
L’anglès Edwin Chadwick està considerat 
l’inductor de la renovació del clavegueram vers 
una xarxa general que evacués mitjançant un 
corrent continu totes les aigües, incloses les 
fecals amb els excrements humans. Cap al final 
de segle, aquesta nova tecnologia - the circulation 
not stagnation - s’adoptà a ciutats importants i es 
va popularitzar amb el terme francès de tout-à-
l’égout.
A Catalunya, Monlau, Cerdà, Comenge, 
Garcia Fària, entre d’altres, donaren cos, des 
d’enfocaments dispars, a un corrent higienista 
notable, que substantivà la densa i mortífera 
Barcelona en l’escenari principal d’actuació.
L’higienisme aplicat a la realitat urbana féu eclosió 
en la redacció de projectes de clavegueram i 
sanejament. Com a referents propers i coetanis del 
projecte vilanoví cal citar els projectes de Gràcia 
(1887) i Barcelona (1891) de Pere Garcia Fària, 
el de Mataró (1894) de Josep Puig i Cadafalch i 
Lluís Viladevall i, en un altre nivell, el de Sarrià 
(1894) de Francesc Mariné amb les aportacions 
de Carles Cardenal. A la resta de l’Estat, altres 
projectes destacats foren els de Valladolid (1890) 
i Bilbao (1894) de Recaredo de Uhagon i el de 
Sevilla (1895) de José Ochoa Parias. Les propostes 
modernitzadores del clavegueram són, a més 
d’una manifestació de l’higienisme imperant, 
símptomes del progrés conceptual cap a la visió 
sistèmica de la urbanització de la ciutat.
A Vilanova, doncs, el projecte Macià coincideix 
i s’emmarca en un estadi en què algunes ciutats 
capdavanteres situaren el sanejament com una 
problemàtica prioritària.
EXPAnSIÓ URBAnA I SAnEJAMEnT 
A VILAnOVA 
A Vilanova, les clavegueres vuitcentistes es van 
anar construint pels particulars i per l’Ajuntament 
de forma puntual i fragmentària, tot ramificant-
se a partir de la col·lectora en què es convertí el 
torrent de la Pastera i, secundàriament, la rasa 
del Miquelet, tributària del torrent de Sant Joan. 
Algunes clavegueres desaiguaven a hortes de 
l’entorn i d’altres abocaven al mar. Les primeres 
clavegueres evacuaven les aigües pluvials, 
industrials i domèstiques (cuina, neteja, etc.), 
però no els excrements, que restaven dipositats als 
pous negres associats a l’edificació fins a la seva 
extracció i transport cap als camps de la rodalia 
on, habitualment, eren comercialitzats per a adob. 
D’ençà 1831, l’Ajuntament impulsà el cobriment 
del torrent de la Pastera per motius urbanístics i 
higiènics. L’actuació seguí un ritme espasmòdic i 
per trams continus o discontinus. La combinació 
de la funció hidrològica natural i de la funció 
d’infraestructura urbana que assumí el torrent, 
sovint anomenat “puente-cloaca”, derivà en 
desajustos que desfermaven queixes i polèmiques 
veïnals.
 Fou a mitjan segle, a redós del creixement 
poblacional, quan augmentà la preocupació 
pel drenatge d’aigües i la insalubritat dels pous 
negres. El 1851 l’Ajuntament es dotà del Ban 
general que va prendre com a model el Ban 
vigent a Barcelona1, tot simplificant i adaptant 
a la realitat vilanovina les determinacions de la 
capital. Per al sanejament, el Ban vilanoví establí 
que els propietaris de cases noves o reedificades 
havien de construir o eixamplar el dipòsit de 
latrines fins a ser capaç d’emmagatzemar sis 
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mesos d’immundícies. Les latrines, previ permís, 
s’havien de buidar mitjançant caixes o carros 
tancats sense deixar brutícia al carrer.
Francesc Gumà, amb el suport d’alguns 
propietaris i l’aquiescència municipal, va 
impulsar l’eixamplament urbà de Vilanova. El 
dictamen sobre un projecte d’eixample emès 
per la Comissió de Policia Urbana (1874) i 
la subsegüent publicació del Plano general de 
Villanueva y Geltrú-Líneas de prolongación y 
proyecto de puerto (1876) van fornir un flamant 
dibuix de les alineacions, però es formularen al 
marge de la legislació de plànols geomètrics i 
d’eixamples. Encara que amb escassa concreció, 
la Llei d’eixample de 1864 i el reglament de 1867 
sí establien que la memòria d’eixample havia 
de contenir, entre altres estudis, els del sistema 
de desaigua i clavegueres. Així, a Vilanova, les 
alineacions no vingueren aparellades ni de l’estudi 
de la reforma de les clavegueres construïdes ni 
de la planificació d’una xarxa per a l’avenir ni, 
menys encara, d’una modernització del sistema 
de sanejament. El Plano general (1876), una 
planimetria bidimensional, ignorà la dimensió 
urbana del subsòl, que restà postergat. Només, 
de manera implícita, el plànol pressuposava 
la continuació del cobriment del torrent de la 
Pastera i avançava el cobriment del de Sant Joan.
Generalment, l’expansió es va urbanitzar i 
edificar sense clavegueres, i els propietaris resolien 
a la pròpia finca la ubicació del pou negre. A 
posteriori, alguns particulars podien promoure la 
construcció de clavegueres segons els convingués 
i rescabalar-se del cost quan altres propietaris 
pagaven els drets per connectar-s’hi. Aquest 
modus operandi afavoria l’estament benestant, 
perquè cada propietari podia gestionar la qualitat 
constructiva i el manteniment del seu pou i 
la periodicitat amb què efectuava l’extracció 
i neteja de latrines, així com la disposició o no 
de clavegueres, que sovint no reunien garanties 
constructives. L’Ajuntament només esmerçà 
atenció als principals eixos col·lectors, com el del 
torrent de la Pastera o els dels carrers de la Llibertat, 
Cervantes-Codonyat i Recreo-Cervantes-Santa 
Eulàlia, supervisats pel mestre d’obres municipal 
Josep Salvany, nomenat el 1858, i, a partir de 
1880, també per Bonaventura Pollés, designat 
com el primer arquitecte municipal.
La implantació aleatòria de clavegueres dibuixà 
un entramat quotidianament ineficient i del 
tot insuficient quan precipitaven els xàfecs 
mediterranis, causa d’inundacions, sobretot, al 
barri de la Marina. A més, l’ordenació hidrològica 
sols era una cara de la moneda que no afrontava el 
desideràtum del sanejament fecal.
La ciutat s’afermà amb el ferrocarril i la 
fundació del Banc de Vilanova (1881). Es féu 
1. Proyecto para Continuación del Alcantarillado 
interior de esta villa (detall), Josep Salvany, 29-


































imprescindible l’actualització normativa i el 1884 
s’aproven les Ordenances municipals que van 
aportar determinacions per limitar la nocivitat 
en el tractament dels residus fecals, però que 
confirmaren el model tradicional dels pous 
negres.
Una variable essencial del sanejament és la 
provisió d’aigua. A Vilanova, secularment, s’havia 
procurat a través de pous i cisternes. El 1861, 
la societat Samá, Raventós y Cía va propiciar 
l’arribada d’aigua que, inicialment, brollava 
distribuïda per fonts públiques.
L’episodi de còlera de 1865 causà 94 morts, 
mentre que la devastació colèrica de 1854 n’havia 
infligit unes 900. La disponibilitat d’aigua corrent 
que no provingués només dels pous particulars, 
fàcilment contaminables per filtracions dels pous 
negres, minorà els efectes de la malura.
El subministrament resultava escàs i el 1880 
la societat Acueducto Villanovés portà nova 
aigua, però no se solucionà ni la migradesa ni 
la irregularitat, de manera que l’abastament 
per persona i dia restà per dessota dels 100 
litres, considerada com una ràtio mínima. Per 
a la distribució s’instal·laren canonades i es 
desencadenà un degotall de connexions. Amb 
més o menys cabal, l’aigua corrent obria la 
porta a l’experimentació dels nous sistemes de 
sanejament.
En aquest context d’avenços, la naturalesa tècnica 
i jurídica del Plano general (1876) era precària i 
així es reconegué en les Ordenances. Per això, el 
1885, Pollés es postulà com autor d’un nou plànol 
d’alineacions ajustat a la legislació. L’Ajuntament 
acceptà les condicions proposades per Pollés i, 
fins i tot, va dotar pressupostàriament la feina 
del primer dels tres anys de realització previstos. 
Però el plànol no prosperà per manca de diners 
i perquè la praxis de Pollés despertà controvèrsia 
entre els regidors, fins a l’extrem que se’l destituí 
el 1885; una situació revertida el 1889, quan se li 
adjudicà de nou la plaça.
L’absència d’una gestió regular d’un eixample, 
els dubtes sobre el plànol d’alineacions i el 
qüestionament de la direcció tècnica foren 
dèficits que degueren debilitar la comprensió del 
procés de planificació i, de retruc, del component 
urbà del clavegueram. 
Un fet a considerar és que la burgesia vilanovina, 
a través del Banc, havia intentat fer negoci 
en el projecte de sanejament de Gràcia, del 
qual havia obtingut una adjudicació d’obres al 
principi de 1889. Aquesta intervenció aportà 
experiències ambivalents. D’una banda, els 
prohoms vilanovins conegueren un projecte 
tècnic modèlic per resoldre el drenatge i el 
sanejament, hipotèticament aplicable a Vilanova. 
Però d’una altra, copsaren la dificultat operativa 
i el risc financer en l’execució d’un projecte de 
gran magnitud a costejar entre els propietaris 
2. Plano Acueducto Vilanovés, Font: BAYER, José 
(1882). “Acueducto Vilanovés”. Revista Tecnológico 
– Industrial Barcelona [Barcelona], novembre, p. 
321-327.
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i l’administració local. El Banc en quedà ben 
escarment, perquè l’operació generà un deute 
gracienc que llastrà l’entitat durant anys.
Mentre l’eixample, la indústria, el tren i el port, 
sí que van ser metes cobejades per la classe 
dirigent vilanovina, el sanejament fou relegat. 
Com teoritzaven els higienistes, l’elevat cost del 
clavegueram era una inversió que es recobrava 
pels beneficis generals induïts però, des d’una 
visió gasiva de l’assumpte, el període de retorn 
era distant i difús i el rendiment poc tangible 
monetàriament.
Però la realitat era tossuda. Els pous negres, sovint 
petits i permeables, eren denunciats com a focus 
primer de miasmes i després de microbis. A més, 
creixia la irresponsabilitat d’alguns veïns que, 
contravenint les normes, abocaven dejeccions 
a les clavegueres sense que el sistema estigués 
preparat. Ineludiblement, a Vilanova  hi mancava 
afegir un altre avenç per a la ciutat moderna: 
el sanejament urbà. No passaran gaires anys 
perquè s’intentés, a partir de 1894, planificar 
integralment el clavegueram i transitar cap al 
nou model, tot coincidint amb altres projectes 
propers i coetànies (Gràcia, Barcelona, Mataró) 
i amb la supremacia del republicanisme federal 
a l’Ajuntament de Vilanova. Si bé hi hagué un 
fonament higienista, també pesà que un gran 
projecte generaria feina per a molts aturats, en 
plena crisi finisecular, molt aguda a Vilanova. 
La modernització del sanejament es pot vincular 
més amb la voluntat reparadora d’higienitzar la 
ciutat construïda que no pas amb la d’encoratjar 
una fase d’expansió urbanística, perquè la recessió 
havia paralitzat el sector immobiliari.
PRELIMInARS 
Els dos preliminars directes per coadjuvar 
l’encàrrec d’un projecte de clavegueram modern 
van ser la Memoria sanitaria de Villanueva y 
Geltrú (1894), redactada en compliment de la 
Reial ordre (RO), de 20 de març de 1894, pel 
metge Josep Ribot, membre de la Junta Local 
de Sanitat (JLS), i per Bonaventura Pollés, i 
el transcendental i documentat dictamen de 2 
d’octubre de 1894 de la Comissió de Foment 
Municipal (CFM), presidida per Magí Forcada. 
L’opció tecnològica proposada fou la d’evacuació 
completa i circulació contínua: el tout-à-l’égout, 
que ja s’implantava a diverses urbs europees.
Sospesat el contingut de la memòria i del 
dictamen, el ple municipal aprovà el 9 d’octubre 
de 1894 l’encàrrec del projecte i decidí que 
Francesc Macià en fos l’autor2.
L’AUTOR 
Sobre l’arrelament a Vilanova dels pares d’en 
Francesc Macià cal descobrir que en Joan i 
la Maria, arribats des de les Borges Blanques 
segurament el 1855, no s’hi van radicar sols, sinó 
que van formar un grup familiar relativament 
extens.
Joan Macià Artigas s’integrà ràpidament al món 
econòmic, polític i associatiu  vilanoví. Els 
primers anys, compaginà l’activitat d’oliaire amb 
la d’hostaler, perquè va regentar (1857-61) un 
hostal pròxim a la primera residència familiar 
del carrer de Sant Josep, 7. Els anys 1857 i 1858 
va ser un dels dos síndics elegits pels tractants i 
productors d’oli perquè els representés a l’hora 
d’acordar amb l’Ajuntament l’impost de consums. 
Tancat l’hostal, se centrà en l’establiment 
comercial al carrer de Sant Gervasi. Entre 1864 
i 1868, Joan Macià comprà a la façana marítima 
solars i immobles per destinar-los a magatzems, 
avinents amb el comerç naval. També el 1868 
adquirí la casa que serà la residència familiar al 

































Políticament, estigué compromès amb la 
Revolució de Setembre de 1868. Fou regidor 
municipal en diversos períodes i formà part 
de comissions relacionades amb el comerç 
alimentari.
Socialment, el 1858, fou un dels impulsors del 
casino Círculo de la Amistad i, el 1866, un dels 
finançadors del magnífic edifici del Centro 
Artesano a la plaça de la Vila, del qual arribà a ser 
tresorer i president.
El primogènit Joan Macià Llussà heretà el 
dinamisme patern. Fou republicà federal, 
cooperativista i regidor, per primera vegada, el 
1885.
Aquest tarannà obert i emprenedor, extensible 
al Francesc, hauria de modificar la percepció 
transmesa en algunes biografies que l’ambient 
familiar era rural i apocat.
Per aconseguir que Francesc Macià cursés la 
carrera militar es mobilitzà alguna influència. A 
mitjan 1875, l’amic de la família Josep Borràs, un 
influent comerciant del sector carni, va adreçar al 
seu correligionari Víctor Balaguer, diputat a Corts 
del districte, una sol·licitud de recomanació a favor 
del jove Francesc. L’objectiu perseguit era “ingresar 
en el colegio de ingenieros militares para cursar las 
armas”3. El fet és que Macià aprovà el corresponent 
examen i ingressà, amb o sense intercessió de 
Balaguer, a l’Academia de Ingenieros del Ejercito 
a Guadalajara. Alguna vegada s’ha escrit que la 
recomanació de Balaguer havia estat decisiva i es 
dóna per feta l’existència d’una amistat entre els 
Macià i en Balaguer. Ara per ara, no s’ha localitzat 
cap prova documental d’aquesta suposada relació 
amical. La intervenció interposada de Borràs es 
pot interpretar en el sentit que la possible amistat 
entre els Macià i en Balaguer no era suficientment 
estreta i que, amb posterioritat, s’ha magnificat. 
Després d’alguns destins inicials, Macià serví a 
Barcelona (1881-83). El 1881, Macià sol·licità 
al director de l’Escola Industrial de Barcelona 
permís per matricular-se a Enginyeria Industrial. 
Macià fou admès i formalitzà la matrícula. El 
fiador del nou alumne va ser “Francisco Lluch”4, 
que no ha de ser ningú altre que el veterà enginyer 
vilanoví Francesc Xavier Lluch i Rafecas, antic 
professor de Segon Ensenyament de Macià a 
Vilanova. Lluch excel·lí en l’especialitat tèxtil, 
però també intervingué en afers urbanístics, 
cartogràfics i infraestructurals de Vilanova. No 
s’ha de descartar que el prolífic Lluch engresqués 
el jove batxiller vers l’enginyeria. Que Macià, ja 
tinent d’enginyers, volgués estudiar enginyeria 
industrial demostra la vocació tècnica i l’obertura 
cap a horitzons civils. El ram militar, doncs, no 
li havia saciat tota l’avidesa de coneixements. 
Tanmateix, consta que Macià no va acabar el curs 
3. Casa dels Macià al carrer de Sant Pau, 27, 
cantonada amb el carrer de Sant Gervasi. Font: La 
Vanguardia, 29-12-1933.
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1881-82. Segurament, incompatibilitats amb la 
dedicació militar degueren ser limitacions severes. 
A més, l’ascens a capità (7-4-1883) i el trasllat a 
Sevilla truncà la hipotètica continuïtat de Macià a 
l’Escola Industrial.
El pare d’en Francesc havia mort el 1882, molt 
abans de l’elecció del seu fill com a tècnic redactor. 
En aquesta tria degué incidir el seu germà 
gran Joan, sol·lícit i admirador de les qualitats 
tècniques i humanes d’en Francesc i ben relacionat 
amb Miquel Guansé, el màxim dirigent del 
republicanisme vilanoví, que el 1894 era regidor a 
l’Ajuntament presidit pel correligionari Pau Soler. 
Fou més un vincle fraternal i de paisanatge que no 
pas d’afinitat política, perquè llavors en Francesc 
no s’havia inclinat vers l’ideari que defensarà anys 
després.
Ultra això, en Francesc atresorava mèrits específics. 
Quan rep l’encàrrec era capità d’enginyers, 
un cos d’elevat prestigi. La circumstància que 
Macià estigués destinat, des del maig de 1893, 
una altra vegada a Barcelona aplanà l’elecció. Al 
mateix temps, Macià exercia d’empresari i tècnic 
civil a través de la societat Batlle, Maciá y Cía 
(BMyC), constituïda l’abril de 18935 per explotar 
el formigó armat segons el sistema patentat a 
Espanya el 1884 pel francès Joseph Monier6. 
A més, era impulsor, conjuntament amb el 
seu germà Antoni7, d’una patent d’invenció, 
concedida el març de 1894, d’un sistema 
constructiu denominat “sistema Maciá”, molt 
semblant al Monier i igualment indicat per a 
l’enginyeria sanitària i hidràulica. Macià ja havia 
intervingut en obres del clavegueram de Gràcia 
i, a títol personal o a través de BMyC, ho havia 
intentat a Mataró. Macià no era, doncs, un neòfit 
en clavegueres, tubs, dipòsits, pous Mouras...




































Aprovat l’encàrrec, l’Ajuntament instà la JLS8 a 
dictaminar les línies que havien de guiar Macià 
en la formulació del projecte. Els ponents foren 
els metges Josep Ribot i Joan Galceran. En el 
dictamen resultant ambdós corroboren l’estat 
nefast del subsòl vilanoví i acullen amb entusiasme 
l’objectiu de dotar-lo de clavegueram modern.
Al llarg de 1895, 1896 i principi de 1897 hi ha 
constància que Macià treballà en l’aixecament de 
plànols i en la redacció del projecte. Entremig, 
succeí l’ascens a comandant (1-7-1895) que 
comportà el retorn cap a Lleida al front de la 
comandància d’enginyers. La prolongada fase 
d’elaboració del projecte podria respondre a què 
Macià el redactà amb una certa laxitud, sense 
un termini concret de lliurament. De fet, més 
enllà de l’acord municipal, no s’ha descobert cap 
contracte ni referència a condicions contractuals.
De moment, s’han localitzat tres volums 
manuscrits que integren el Proyecto de saneamiento 
de Villanueva y Geltrú9 (PSVG) titulats: 
•	 Estudio preliminar para el proyecto de 
saneamiento de Villanueva y Geltrú (signat 
el 31-10-1896)
•	 PSVG – Seccion nº 1 – Documento númº. 
2 – Planos (conté 7 plànols signats l’1-12-
1896)
•	 PSVG – Seccion nº 1 – Documento númº. 
3 – Pliego de condiciones facultativas y 
económicas (sense signar ni datar)
Macià signà els documents del projecte com 
a enginyer, obviant la condició de militar. 
Els enginyers militars gaudien d’àmplies 
prerrogatives, mal que pesés a d’altres col·lectius 
com el d’enginyers de camins, canals i ports. 
Els requisits formals que havien de satisfer els 
enginyers militars per actuar civilment eren no 
estar en servei oficial actiu i pagar la contribució 
industrial corresponent. Per això, l’Estudio 
preliminar du una data compresa en una llicència 
i els plànols, sembla, en un període de vacances.
De l’Estudio preliminar es troba a la BMVB una 
versió inicial10 que conté correccions autògrafes 
de Macià sobre el text del cal·lígraf. Es tracta d’un 
text provisional que hauria d’haver constituït el 
document 1 de memòria definitiva, una vegada 
s’hagués completat tot el projecte. El pressupost, 
que hauria estat el document 4, sembla que no 
s’arribà a confeccionar, encara que el de la secció 
1 devia estar ben perfilat.
A la BMVB hi ha còpies heliogràfiques dels 7 
plànols del document 2. També hi ha 3 còpies 
més d’uns altres plànols, els originals dels quals 
no s’han localitzat. 
5. Volums del PSVG. Font: foto de l’autor.
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El novembre de 1896, Macià presentà l’Estudio 
preliminar i l’Ajuntament designà Josep Ribot, 
Francesc Xavier Ràfols i Gustau Galceran, de la 
JLS, per informar-lo. Passats uns vint dies, Ràfols 
i Galceran emeteren un dictamen favorable i cinc 
dies després ho féu Ribot.
En l’Estudio preliminar, Macià parla poc de 
Vilanova i de la plasmació concreta del projecte. 
Per obtenir-ne una idea cabal cal llegir els plànols 
i els plecs.
El desideràtum higienista seguit per Macià fou que 
el clavegueram era un antídot contra la mortalitat 
i que la tecnologia convenient era la del tout-à-
l’égout, proposada a priori per la CFM i ratificada 
per la JLS. Així, més que decidir el trànsit cap al nou 
sistema de sanejament, Macià argumentà les raons 
que el sustentaven i desenvolupà els paràmetres 
per aplicar-lo a la realitat urbana i econòmica de 
Vilanova. 
Sanitàriament, Macià es declarà partidari de les 
explicacions bacteriològiques de les etiologies, 
malgrat que el seu text conté algunes referències de 
caire miasmàtic, una rèmora detectada en d’altres 
redactors de projectes coetanis de clavegueram i 
normal en una fase de transició paradigmàtica. 
Macià discriminà les solucions tècniques escaients 
a cada zona topogràfica de Vilanova per obtenir 
l’evacuació de les aigües pluvials, domèstiques, 
industrials i fecals. Tots els habitants, residissin on 
residissin, mereixien unes condicions higièniques 
homogènies. 
A la zona alta, la depuració de l’aigua es faria per 
filtració del subsòl a través del rec agrícola i a les 
zones més baixes per pous Mouras col·lectius o 
6. Secciones de la alcantarilla… (detall). 
Font: PSVG.


































individuals emplaçats casa a casa. En qualsevol 
cas, no s’havia d’abocar aigua bruta a mar.
Per assegurar la circulació contínua i la neteja de 
la xarxa, Macià proposà els dipòsits de neteja de 
descàrrega automàtica Geneste Herscher i l’ús de 
l’aigua que sobrava de les fàbriques Santacana i 
Marqués Hermanos. Per disminuir la humitat 
del subsòl, preveié l’articulació d’una xarxa de 
drenatge complementària. 
Per maximalistes, els grans projectes de 
sanejament del XIX, com el de Garcia Fària per a 
Barcelona, van adquirir un toc utòpic. En canvi, 
Macià entoma el sanejament de Vilanova de 
forma pràctica i, sobre el paper, viable, conscient 
de la dimensió física i econòmica de la vila. 
En principi, l’encàrrec abastava una xarxa general. 
En l’Estudio preliminar Macià sempre es refereix 
a Vilanova sense especificar res de la secció 1. 
Tanmateix, els únics plànols detallats localitzats 
corresponen a la secció 1 i els plecs de condicions 
regulen expressament només les obres d’aquesta 
part, delimitada per les actuals rambles de Josep 
Antoni Vidal, Salvador Samà i Principal i per 
la plaça de Soler i Carbonell. Es tractava d’una 
zona d’urbanització i d’edificació relativament 
recent (a partir de 1860), però que concentrava 
moltes deficiències higièniques. Macià analitzà 
les característiques d’aquesta secció i enginyà 
l’optimització jeràrquica i funcional de les 
clavegueres per estalviar recursos. Així, només 
a la secció 1, preveu la instal·lació selectiva de 
tubs de 9 diàmetres i distribueix els 14 dipòsits 
de neteja automàtica amb 4 capacitats (entre 
500 i 2.000 litres). Totes les clavegueres de la 
secció confluirien en un pou Mouras col·lectiu 
que depuraria les aigües abans de ser abocades al 
8. Detalles. Tubos de plancha... (detall). Font: 
PSVG.
9. Plano de conjunto (detall). Font: PSVG.
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torrent de Sant Joan per mitjà d’una claveguera de 
desaigua ovoïdal. Aquesta organització i diversitat 
dels elements tècnics denota una concepció 
sistèmica de la xarxa.
Macià resolgué les clavegueres dels carrers 
urbanitzats i consolidats per edificacions, sense 
dissenyar-ne cap per als trams de carrers a 
urbanitzar. Almenys per a la secció 1, planificà el 
sanejament de la ciutat existent, però no avançà res 
sobre l’expansió  latent.
Macià només cità explícitament un enginyer 
espanyol, Recaredo de Uhagon, i només en 
referència a una concreció sobre la velocitat de 
les aigües. Però es pot afirmar que Macià utilitzà 
el Proyecto de Saneamiento general de Valladolid 
(1890) d’Uhagon, del qual en transcriu fragments 
sense encloure’ls entre cometes, ni citar-ne la 
font. Macià no en féu una còpia indiscriminada, 
sinó que seleccionà fragments i alterà ordres per 
simplificar i aclarir la redacció i la línia argumental. 
La influència d’Uhagon s’ha de jutjar normal, 
perquè els projectes de Valladolid i de Bilbao es 
convertiren en models que reproduiran altres 
enginyers higienistes espanyols.
De l’aparell cartogràfic destaquen el Plano de 
conjunto i el Plano de la alcantarilla de desagüe del 
Pozo Mouras, ambdós topogràfics amb corbes de 
nivell equidistants 0,5 m i escala 1:1.000. A banda 
de les determinacions tècniques que contenen, són 
valuosos urbanísticament perquè corroboren que 
les alineacions del Plano general (1876) no eren les 
aplicades fil per randa. A més, són remarcables els 
pioners talls geològics del subsòl vilanoví (escala 
horitzontal 1:1.000 i vertical 1:100).
10. Plano de la alcantarilla de desagüe del Pozo 
Mouras (detall). Font: PSVG

































MACIÀ I LA BMVB
Macià va emprar els fons de la BMVB i comptà 
amb la col·laboració del bibliotecari Joan Oliva. 
Ambdós, condeixebles al batxillerat, travaren una 
bona amistat juvenil, que s’allargà tota la vida. 
Joan Oliva morirà el 5 de desembre de 1911. 
L’última anotació que Oliva féu en el seu dietari 
és del 6 de novembre. Just el dia 3, com una de les 
darreres accions escrigué: “Carta a Macià”. 
Macià i Oliva es reuniren a la biblioteca el 10 
d’octubre de 1896. Macià li mostrà un plànol de 
Vilanova, del qual Oliva li demanà un esborrany, 
sol·licitud que Macià li promet satisfer. Dos dies 
després, conversen sobre higiene urbana. Macià 
tornà a visitar Oliva el 18 de desembre de 1896. 
Al dia següent, ambdós parlen de Vilanova. El 
dia 29, Macià tracta de la traducció de l’anglès, 
per part d’Oliva, d’un article demogràfic; i el 
dia 30, recaven més dades de Vilanova per a la 
memòria. Al principi de gener de 1897, Macià 
donà a la biblioteca la “Memoria, planos y cuadros 
gráficos que forman su Proyecto de Saneamiento de 
Villanueva: Estudio Preliminar. Sección Primera”11. 
Oliva ho va comunicar a Víctor Balaguer, creador 
i factòtum de la biblioteca, de la manera següent: 
“El Sr. Comandante de Ingenieros, D. 
Francisco Maciá, encargado del Estudio para 
el Saneamiento de Villanueva, ha regalada el 
original de su memoria (inédita) y copias de los 
planos de una sección, habiéndome prometido el 
original del grandioso plano de la villa.”12
L’especificació que Oliva fa a Balaguer del 
donatiu de Macià assenyala el reconeixement que 
obtingué la feina de l’enginyer. És probable que 
les còpies esmentades per Oliva siguin les que avui 
dia estan catalogades a la BMVB i que la memòria 
sigui l’inicial Estudio preliminar. La menció a un 
grandiós plànol és una de les referències que 
permeten conjecturar que Macià sí va aixecar-ne 
un amb la xarxa general proposada, fins ara no 
localitzat.
Si bé Macià cità i emprà Uhagon, sobta que 
silenciés Garcia Fària, l’obra del qual segur 
que coneixia. A més, el 1894, la BMBV tenia 
en catàleg escrits de Garcia Fària. L’enginyer i 
arquitecte barceloní féu arribar el 1890 quatre 
publicacions a la BMVB13; dues de temàtica 
agrària i dues d’higienista; que eren la Memoria: 
Saneamiento de Barcelona; condiciones higiénicas 
de la urbe, su mejoramiento, disminución de la 
mortalidad de sus habitantes y aumento de la 
vida media de los mismos (1884)14 i el Dictamen 
previo de la Comisión designada para el estudio de 
la evacuación de inmundicias y saneamiento del 
subsuelo de Barcelona (1886)15. Es tracta de dos 
escrits teòrics cabdals per sustentar la redacció dels 
Participació de Macià i Lamarca en les societats d’explotació del sistema Monier, en pessetes.
 Capital social total F. Macià E. Lamarca Macià i Lamarca (%)
BMyC 125.000 25.000 0 20,0
LMyC 85.000 6.380 20.000 31,0
CDsc 50.000 2.250 7.100 18,7
Notes: A BMyC Macià va participar a través de l’aportació inicial de Morelló. Les 20.000 ptes que aportà E. 
Lamarca provingueren d’un avanç del llegat testamentari d’Agapit Lamarca.
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projectes de Gràcia i Barcelona. Uns anys després, 
suposadament per una anterior sol·licitud de la 
BMVB, Garcia Fària comunicà, en una nota 
autògrafa dirigida a Oliva que l’Ajuntament 
de Barcelona “ha destinado un ejemplar de mi 
Proyecto de Saneamiento de Barna, a esa Biblioteca 
de su digno cargo y lo tengo en estas oficinas de 
Alcantarillado a su disposición”16. Un intermediari 
procurat per Oliva va recollir i trametre els dos 
volums i l’atles que formaven el Proyecto, que 
degué arribar a la BMVB el febrer de 1894. Oliva, 
un impenitent bibliòfil, va qualificar l’obra de 
“bellísima edición”17. 
És a dir, fóra molt estrany que Oliva no indiqués 
a Macià la disponibilitat d’aquests documents18, 
d’altra banda ben coneguts en cercles tècnics. 
Tanmateix, la realitat és que Macià no cità Garcia 
Fària. La inexistència de citacions entre autors 
sembla ser una constant comuna a l’època. 
Josep Puig i Cadafalch, en el projecte per a 
Mataró, tampoc no cità Garcia Fària, tot i seguir 
obertament el projecte de Barcelona19. Igualment, 
Macià, tot i que tenia un coneixement directe 
sobre la feina de clavegueram que estava dirigint 
Puig i Cadafalch a Mataró, no en féu cap esment. 
En el projecte de Gràcia, després de citar molts 
higienistes europeus, Garcia Fària escriu que: 
“En cuanto a nuestra patria son varios los 
nombres de Médicos, Ingenieros y Arquitectos 
Higienistas en fin, que podríamos designar 
como partidarios del aludido sistema, pero no los 
nombraremos temerosos de ofender la modestia 
de algunos y de olvidar los esclarecidos nombres 
de otros.”20
MACIÀ I MOnIER
Monier havia posat en pràctica el seu sistema 
de formigó armat a Catalunya el 1887, amb 
la fabricació de tubs de conducció d’aigua. 
Segurament, Macià, o algun dels seus futurs 
socis, va contactar amb Monier, si no ho havia 
fet abans, a l’Exposición Nacional de Industrias 
Artísticas é Internacional de Reproducciones, 
celebrada a Barcelona entre l’octubre de 1892 i 
el gener de 1893, on el francès tingué un estand.
Monier fou el soci principal de BMyC, perquè 
aportà la patent i s’implicà personalment en el 
desenvolupament empresarial, conjuntament 
amb Macià i els altres socis, Enric Morelló i 
Fortunat Batlle. A Macià incumbia la direcció 
facultativa. El 1893, les instal·lacions de BMyC 
eren als baixos del carrer de Rosselló, 166-16821, 
llavors al municipi de Gràcia. Just al primer pis hi 
vivia Macià amb la seva muller Eugènia Lamarca 
i llurs dos primers fills. Això li facilitava el control 
quotidià, sense descuidar les obligacions militars. 
L’activitat prosperava i el juliol de 1893 BMyC va 
presentar a l’Ajuntament gracienc una sol·licitud 
per reformar i engrandir les instal·lacions. Aviat 
calgué, també, cercar l’ampliació de capital. 
L’agost de 1895, Monier, Batlle, Macià i Morelló 
dissolen BMyC i acorden el nomenament 
12. Clavegueres sistema Monier. Font: LMyC (1895). 
Construcciones sistema Monier. Catálogo y Nota de 

































de Macià com a liquidador. El mateix dia es 
constitueix Lecanda, Maciá y Compañía, (LMyC) 
integrada pels quatre fundadors, Eugènia 
Lamarca, per consentiment marital, i l’enginyer 
Teodosio Lecanda, que esdevé el soci principal 
i el gerent. L’objecte, el domicili i el paper 
facultatiu de Macià es mantenen a LMyC. La 
segona societat prengué més gruix i executà obres 
per tot l’Estat.
No s’ha documentat que els germans Macià 
operessin en benefici propi explotant la patent 
del sistema Macià que, de fet, fou efímera i 
inhàbil, perquè va caducar el desembre de 1895 
per impagament de l’anualitat sense haver estat 
posada en pràctica ni cedida per a l’explotació. 
Al cap de poc, el propi Antoni actuarà al servei 
de LMyC.
El 20 de març de 1896, LMyC atorgà poders 
econòmics i jurídics a Antoni Macià. Després 
de la mort de Lecanda i de la subsegüent 
reestructuració societària, en la qual Francesc 
Macià assumeix la gerència compartida amb 
Morelló i Batlle, Antoni Macià és nomenat, el 
14 de gener de 1897, administrador de LMyC. 
Això pressuposa que l’Antoni tenia, si més no, 
formació mercantil i dóna peu a interpretar que 
la inscripció de la patent Macià no havia estat 
una argúcia hostil i espúria feta a l’esquena de 
la societat, sinó una acció, potser moguda per 
una legítima voluntat d’aportar una millora 
tècnica, que es considerà innòcua, perquè es fa 
difícil pensar que els altres socis no estiguessin 
assabentats dels moviments dels germans Macià. 
Des de principi de 1897, Agapit Lamarca22 
havia rebut poders de Macià i la seva esposa 
per representar-los a LMyC. El pes de manar la 
Comandancia de Lérida degué dificultar Macià 
una relació fluida amb el dia a dia societari.
Mentre tot això succeïa, Macià elaborava 
el projecte de Vilanova. Fins ara, no s’ha 
documentat cap menció ni a BMyC ni a LMyC, 
per la qual cosa s’ha de suposar que Macià acceptà 
i desenvolupà l’encàrrec de l’Ajuntament a títol 
personal, encara que la proposta de col·locar els 
tubs Monier involucrava LMyC, que posseïa l’ús 
de la patent.
Sembla que Macià volgué equilibrar els usos dels 
materials i sistemes de construcció previstos per 
a l’execució del projecte vilanoví. Macià proposà 
la introducció de tubs Monier, cosa que el 
beneficiava econòmicament, però al mateix temps 
mantingué per a les clavegueres ovoïdals l’obra de 
fàbrica tradicional i per a la conducció d’aigua 
als dipòsits de neteja els tubs d’acer inoxidable, 
presumiblement, fabricats pels Talleres Tomàs de 
Vilanova. Per als claveguerons preveia tubs de gres 
13. Sección transversal de una cloaca (28-2-1894, 
Barcelona), sistema Macià. Font: Patent d’Antoni 
Macià, número 15.562, AHOEPM.
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i per a la xarxa de drenatge del subsòl tubs de fang 
cuit. Així conjuminava el millor material per a la 
millor funció i els interessos en joc dels eventuals 
subministradors i constructors.
Posteriorment, l’explotació del sistema Monier 
s’organitzà a través de Claudio Durán, sociedad 
en comandita (CDsc), constituïda l’abril de 1898. 
Macià i Eugènia hi participaren a través del seu 
cunyat i apoderat Pau Font de Rubinat. Malgrat 
que Macià explicità l’interès per treballar en 
les qüestions d’enginyeria, l’arquitecte Claudi 
Duran i el seu entorn familiar monopolitzaren el 
protagonisme. 
A mitjan 1899, Antoni Macià, de qui no consta 
pertinença a CDsc, registrà una nova patent 
pràcticament idèntica a l’anterior i, igualment, 
anomenada sistema Macià. Potser, als germans 
Macià els convingué reactivar els avantatges de 
disposar d’una patent pròpia, en una etapa de 
desvinculació progressiva de CDsc. Passat poc més 
d’un any, l’Antoni va transferir la patent a favor 
del seu germà, que n’obtingué la propietat i l’ús 
per un preu simbòlic de 100 ptes. Aquesta segona 
versió del sistema Macià es va certificar posada 
en pràctica el maig de 1901 a Lleida, justament 
a la rambla de Catalunya, 13, que consta com el 
domicili de l’inventor. Tanmateix, la seva vigència 
fou breu, perquè va caducar el desembre de 
1902 per impagament. Ara per ara, es desconeix 
si durant aquest lapse es feren obres pel sistema 
Macià.
El 1907, Macià, ja diputat a Corts, s’apartà a 
contracor de la milícia i emprengué el viratge 
de rumb vital. Quan el 1908 es constitueix la 
successora Anónima Claudio Durán Construcciones 
Monier, Macià ja no hi figura com a soci ni 
accionista. 
PROJECTE InACABAT
L’elaboració del projecte Macià es féu sota 
l’alcaldia de Pau Soler qui, al llarg de tres mandats 
(1894-99), va cohesionar un grup de regidors que 
aviat actuà al marge de l’aparell orgànic del Partit 
Republicà Federal, fins a consumar la ruptura. 
El dissident Soler mantingué l’alcaldia mercès 
al suport ciutadà traduït en repetides victòries 
electorals.
Macià va rebre de l’Ajuntament 7.600 ptes 
distribuïdes en diferents pagaments entre el 1895 
i el 1899. Sembla que no va cobrar tots els treballs 
elaborats, perquè van quedar pendents, almenys, 
900 ptes sí pressupostades. Però la no finalització 
del projecte no s’ha d’atribuir a una causa 
merament econòmica, sinó al canvi ideològic del 
consistori.
Després de les eleccions de 1899, el govern 
nomenà alcalde per RO a l’industrial Joan Tomàs 
Cruells, que s’entestà a demostrar les presumptes 
irregularitats administratives i econòmiques 
comeses pels consistoris precedents. En primera 
instància, Tomàs se’n surt i aconsegueix la 
suspensió governativa de 10 regidors que havien 
tingut responsabilitats de govern, entre els quals 
l’exalcalde Soler. El projecte Macià fou un dels 
assenyalats en el primer expedient d’irregularitats. 
La paralització del projecte, doncs, respondria a 
la concatenació, com a mínim, de tres factors: la 
irresoluble penúria municipal, el gir conservador 
del govern local i l’estigmatització del projecte 
amb l’expedient d’irregularitats. A més, no s’ha de 
descartar la influència d’un factor empresarial per 
raó de la competència entre els tubs Monier i els 
tubs dels Talleres Tomàs, dels quals n’era el gerent 
Joan Tomàs. Amb l’estroncament del projecte 
s’impedia la irrupció al mercat vilanoví d’un nou 
tipus de tub de formigó armat susceptible de 

































En un moment donat de la tramitació de 
l’expedient d’irregularitats, potser a Madrid, 
s’eludeix tornar a mencionar Macià, ja que 
s’atribueix, incorrectament, l’autoria del projecte 
a Pollés. D’aquesta manera en camuflà el lligam 
amb Macià i es reduí el perill d’una eventual 
citació en la subsegüent instrucció del procés 
judicial que s’obrí. És versemblant que l’adscripció 
militar de Macià, de qui tot feia presagiar una 
carrera brillant, pesés per salvaguardar l’honor 
castrense incòlume.
Veure’s involucrat en les irregularitats devia 
incomodar profundament Macià, perquè llavors 
ja comptava amb un respectable estatus social, 
assolit per la imbricació familiar lleidatana, i una 
sòlida reputació professional. Però Macià degué 
passar pàgina i inhibir-se de l’afer, sense amoïnar-
se a reclamar cap rescabalament. Al tombant de 
segle, Macià tenia obertes expectatives militars, 
empresarials i patrimonials que ja li absorbien 
prou energia.
L’InFLUX DEL PROJECTE
La primera dècada del XX, el projecte Macià dorm 
postergat, fins que el 1910 es consuma un gir del 
republicanisme a l’Ajuntament amb la designació, 
encara que fugaç de Fèlix Cristòfor Puig com a 
alcalde. Una de les finalitats dels republicans era 
la difusió de la vida higiènica. Al·ludien cruament 
els pous negres com a «pous de la mort», perquè 
infectaven el subsòl per infiltració i facilitaven la 
propagació de malalties com el tifus.
La resurrecció del desideràtum d’un clavegueram 
modern està vinculada a la incidència d’homes 
com Joan Macià Llussà i Joan Ventosa, primer i 
segon tinents d’alcalde. En Joan Macià, ja amb un 
consistent bagatge polític23, era un dels regidors 
més influents. Ventosa era un jove regidor, 
ben format acadèmicament i amb vocació 
14. Francesc Macià el 1909. Font: Nuevo Mundo, 
11-2-1909, Madrid, pàgina 16.
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ambientalista, que personalitzà la higienització 
de la vila. L’empenta de Ventosa en aquests 
anys augurava l’avenir ple de fites elevades en el 
cooperativisme i la política catalana.
El gener de 1910, es redescobreix a la BMVB 
documentació del projecte Macià, i Ventosa s’hi 
emmiralla. Es degué tractar de l’inicial Estudio 
preliminar i de les còpies dels plànols que Macià 
havia lliurat a Oliva. Uns mesos després, Francesc 
Macià regalà a l’alcalde Puig “los planos, memoria y 
documentos anexos de un proyecto de alcantarillado 
para el saneamiento de esta villa”24. Segurament 
aquest material correspondria al què Macià no 
havia finalitzat ni presentat per l’estroncament del 
projecte i que, hipotèticament, contindria els tres 
volums avui coneguts.
Macià considerà oblidat l’embolic de les 
irregularitats i el possible impagament. Entengué 
més profitós que la seva feina, encara que parcial, 
tingués alguna utilitat en mans de l’Ajuntament; 
d’un Ajuntament capgirat ideològicament, més 
proper per la presència activa del seu germà 
Joan i predisposat a reintentar la implantació 
del clavegueram mitjançant persones amb la 
determinació de Ventosa. 
La proclivitat de Ventosa pel clavegueram podria 
tenir un origen directe en l’acció prèvia de Macià. 
Anys després, el 1953, Ventosa rememorava que: 
“El primer record que servo de don Francesc 
data de per allà el 1896, quan per encàrrec de 
l’Ajuntament de Vilanova aixecà un plànol 
de la nostra vila, que encara es conservava. 
Féu també un estudi per a establir una xarxa 
complerta de clavegueres, amb depuració de 
les aigües abans de ser llançades al mar.”25
És a dir, Ventosa, de ben jove, es fixà com un 
distingit compatrici aixecava plànols i redactava 
memòries per al progrés de la vila. Una imatge 
que potser el colpí i el predisposà a entomar, anys 
més tard, tan lloable propòsit.
Poc després d’aquest record adolescent, Ventosa 
conegué Macià en persona. En l’etapa d’estudiant 
de grau superior, quan Ventosa era a Vilanova 
solia visitar la BMVB per satisfer el seu desfici 
lector, i fou en aquest emblemàtic recinte de 
cultura on conegué Macià26. Feta la coneixença, 
Ventosa participarà27, més endavant, en les estivals 
i prolígeres tertúlies celebrades a can Macià. 
La pugna per finançar la finalització dels plànols 
del projecte, així com la manera d’establir un 
nou arbitri específic que gravaria les finques 
connectades a clavegueres, van ocasionar 
duríssimes discussions entre els regidors 
republicans i els de la coalició conservadora. 
Els conservadors, retòricament, no negaven els 
avantatges d’un bon clavegueram, però s’oposaven 
a la pressió contributiva que comportava el 
projecte i l’arbitri. Quan els conservadors van 
frenar un primer intent de dotar l’acabament del 
projecte, els republicans foren molt bel·ligerants 
i els titllaren, ras i curt, de criminals, perquè les 
millores higièniques podrien salvar moltes vides, 
“pero á los reaccionarios les importa poco el que 
reviente media humanidad con tal de ahorrarse 
algunas pesetas”28 i pocs dies després reblaren que: 
 (...) “todo fué inútil y gracias á la oposición 
sistemática de los clericales nos quedamos 
sin cloacas. Los de la coalición seguramente 
pensarían que donde causa más estragos el tifus 
es entre los obreros y como estos son en su mayoría 
republicanos....” [sic]29
Naturalment, els membres de la coalició repel·lien 
els atacs i desqualificaven30 la posició republicana 
que menystenien per infundada tècnicament i per 
electoralista, ja que les obres d’un gran projecte 
donaria marge a l’Ajuntament per repartir feina 

































El 31 de gener de 1911 és destituït l’alcalde Puig 
a qui substitueix el liberal Joan Braquer, que 
procurà ser equànime entre els republicans i els 
més conservadors. Braquer fou alcalde de RO 
fins al final de 1915, però els plenaris que presidí 
comptaren amb majoria republicana i Ventosa 
fou el primer tinent d’alcalde. 
El brot de còlera de l’estiu de 1911 revifà els 
temors epidèmics i refermà els raonaments dels 
partidaris del projecte de clavegueram. Entre 
l’octubre i el novembre de 1911, Ventosa publicà 
l’estudi titulat “El Sanejament de Vilanova” en 
què actualitzà la tecnologia ja adoptada per Macià, 
quantificà el cost de finalització del projecte i de 
les obres (400.000 ptes) i proposà un pla financer, 
que ell calculava factible. Allò que guiava Ventosa 
era la defensa del dret col·lectiu i igualitari 
dels serveis urbans, amb unes condicions de 
sanejament homogènies per a tothom i una gestió 
municipalitzada.
La Cambra de la Propietat Urbana de Vilanova 
(CPU), presidida per Pere Ruiz de Castañeda, 
va ser el braç executor dels conservadors en els 
successius recursos plantejats davant del govern 
civil en contra de les disposicions aprovades 
per l’Ajuntament. El governador féu costat als 
propietaris de finques i invalidà les partides 
pressupostàries per a la finalització dels plànols.
Després d’un parell d’anys d’estira i arronses, es 
produeixen dues novetats: l’arbitri de 1913-14 
i la creació, el 1913, de l’Oficina Tècnica (OT) 
dirigida per Pollés.
L’arbitri consistia a recaptar 50 cèntims per metre 
lineal (ml) de façana de les propietats urbanes 
que desaiguaven a les clavegueres existents amb 
l’objectiu de cobrir la partida de 4.000 ptes 
pressupostada per a la conservació i reparació de 
clavegueres. El repartiment de l’arbitri de 1913-14 
presenta un padró que identifica la claveguera, el 
nom del propietari, l’adreça i els ml de façana. Hi 
consten 926 finques connectades amb 8.976,60 
ml de façana. Després de detreure 356,73 ml 
pertanyents a finques públiques o eclesiàstiques 
exemptes, la recaptació sumava 4.309,94 ptes. 
Malgrat l’oposició de la CPU, l’Ajuntament aprovà 
l’arbitri constrenyent al seu pagament. Però una 
cosa era l’establiment de l’arbitri i una altra, encara 
més difícil, aconseguir el cobrament que es demorà 
a exercicis posteriors.
L’OT nasqué per tecnificar i coordinar l’actuació 
urbana. Una de les funcions era racionalitzar la 
construcció de clavegueres. Pollés inventarià i 
diagnosticà l’estat de la xarxa i prioritzà i projectà 
algunes intervencions. És possible que s’arribés a 
traçar plànols de la xarxa, usats més per a la gestió 
quotidiana que no com a eines de planificació 
global, però aquests plànols no s’han localitzat. 
A partir de les dades contingudes en els inventaris 
Estado demostrativo de la red de cloacas existentes en 
esta villa en 1911 i Datos relativos a las conducciones 
de aguas sucias existentes en la red viaria urbana 
(1913) s’ha fet l’exercici de cartografiar les 
clavegueres identificades. El plànol confegit 
descobreix una xarxa sorprenentment extensa. 
Efectivament, amb el temps, s’havien addicionat 
múltiples clavegueres. Ara bé, una cosa era la 
relativa densitat i una altra, ben diferent, la qualitat 
constructiva i funcional d’aquest entramat.
De les anàlisis de l’OT ressorgí la urgència 
d’actuar a la secció 1, que continuava concentrant 
insalubritat. Tanmateix, el projecte executat 
no fou el plasmat 18 anys abans en els plànols 
de Macià, sinó el replantejat per Pollés, que 
va simplificar-lo per abaratir l’obra. Quan les 
clavegueres de la secció estigueren operatives, una 
de les condicions ineludibles va ser clausurar els 
pous negres. 
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15. Clavegueres a Vilanova, 1911-13. 
Font: elaboració pròpia a partir dels inventaris; 
Lligall 3249, Plànols generals de clavegueram, 
1910-1915, ACGAF. 
Base: Plano general (1876), © ICC.
Posteriorment, la prioritat es focalitzà en 
minorar la brutícia i la pudor procedents de 
les clavegueres que malmetien la platja, en 
un moment de valoració lúdicoresidencial i 
d’incipient conscienciació mediambiental de 
la façana marítima. Per provar de resoldre-ho, 
l’estiu de 1915, Braquer es va assessorar amb 
Josep Ribot i Francesc Macià. Amb el decurs dels 
anys, Braquer va vascular cap a posicions més 
liberals i, sobretot, més catalanistes. Així, entre 
Braquer i Macià hi hagué una bona sintonia. Els 
assessors aconsellaren un sistema de pous Mouras 
concatenats i pous excavats a la sorra de la platja 
en els quals l’aigua marina havia d’actuar de 
depurador. Macià tenia interès en el sanejament 
de la platja; no endebades, estiuejava al passeig del 
Carme, 7, a primera línia de mar.
Mentre no s’aconseguien actuacions generals, 
l’Ajuntament optà perquè els propietaris de 
Baix-a-mar instal·lessin a les cases pous Mouras 
individuals, una de les mesures que el 1896 havia 
proposat Macià.
JOAn VEnTOSA: ALCALDE 
En absència de RO governamental, per vot 
directe dels regidors Ventosa fou escollit alcalde 
el primer de 1916. Així culminà la supremacia 
que el republicanisme havia tingut en nombre 
de regidors els biennis anteriors. Un dels primers 
actes en què participà Ventosa fou una jornada 
d’homenatge dispensada a Macià, que suscità el 
nomenament de fill predilecte de la vila. 
Però l’inici del mandat no va ser plàcid. Ventosa 
no era dòcil al govern central dretà i les forces 
conservadores vilatanes aconseguiren que se’l 
destituís per RO. Davant de l’astorament general, 
va prendre possessió el carlí Lluís Arbanat. 
Aquesta imposició, en la qual va pesar l’adhesió 

































regidors republicans i liberals. Finalment, el 10 
d’agost de 1916, Arbanat fou destituït i el 19 de 
setembre de 1916 es restitueix l’elecció legítima 
de Ventosa, que ocupà l’alcaldia fins a l’1 de gener 
de 1918.
Amb Ventosa, era d’esperar que reviscolés el 
gran projecte de clavegueram. Tanmateix, això 
no va succeir, presumiblement, per l’escassetat 
econòmica de l’Ajuntament, a un pas de la 
fallida financera, i pel convuls context polític. 
El capteniment racional de Ventosa li recomanà 
contenció i pragmatisme.
Però Ventosa no renuncià a millorar el sanejament 
a través de tres actuacions: la consolidació i 
estandardització de l’arbitri del clavegueram, la 
creació de la Comissió Mixta de Clavegueram 
(CMC) i l’aplicació del tout-à-l’égout com a 
sistema únic per a les noves edificacions amb 
vàter.
Pel que fa a l’arbitri, en el pressupost de 1916 
s’introduïren novetats perquè en comptes dels 
ml de façana s’usà com a base imposable la 
contribució urbana de les finques. Però el canvi 
important fou el 1917, en definir-se una nova 
base imposable entre tots els propietaris de 
finques urbanes a través d’un percentatge sobre 
els lloguers declarats en el Registro fiscal de edificios 
y solares. Això suposà un increment del 80% en el 
nombre d’unitats contributives respecte de 1916, 
encara que la quantitat a recaptar es mantingué 
en unes 4.000 ptes. Es perseguia que l’arbitri fos 
més equitatiu.
Gradualment, els propietaris van haver d’assumir 
l’arbitri com a inherent a l’explotació del sòl urbà. 
Tot i que hi havia impagaments, 3/4 parts dels 
propietaris el satisfeien. Sorprenentment, entre 
els morosos s’hi trobava Eugènia Lamarca, al nom 
de la qual figuraven, d’ençà de 1917, les tres 
propietats dels Macià a Vilanova a efectes de la 
16. Joan Ventosa el 1913. Font: ROTGER 
2012, p. 17.
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contribució territorial: Sant Pau, 27, i calle de la 
Playa, 7, i 67 bis).
La segona actuació de Ventosa fou avenir-se a 
crear la CMC, segons li proposà la CPU, amb 
la finalitat de polir les imperfeccions de l’arbitri, 
assegurar el caràcter finalista dels ingressos i tenir 
capacitat d’influència per dirimir les obres més 
urgents a sufragar. Ventosa va estar-hi d’acord. 
La CFM avaluà positivament la creació de la 
CMC i dictaminà la introducció de tres normes 
transcendentals per guiar-ne l’actuació: imposar 
la tutela tècnica municipal sobre la qualitat de 
les clavegueres, determinar la secció circular i la 
impermeabilitat dels claveguerons i implementar 
el sistema tout-à-l’égout amb les condicions 
següents:
“El articulo de las Ordenanzas Municipales 
que prohíbe verter las letrinas en las cloacas se 
entenderá subsistente para todas las antiguas 
construidas con mampostería, ladrillos, etc… 
autorizándose  no obstante el empalme si las 
materias fecales pasan antes por un pozo Mouras, 
o cualquier sistema que licuando las materias 
sólidas impida la obstrucción de las conducciones. 
En las de nueva construcción se autorizará el 
empalme directo sin necesidad de fosa séptica 
siempre que los retretes tengan váter.”31
La CMC, constituïda a primers de 1917, estigué 
presidida per Ventosa com a alcalde, formada per 
tres regidors i tres propietaris i assessorada per 
l’arquitecte municipal. 
Un altre punt notori del mandat de Ventosa 
fou el nomenament de Josep Maria Miró com a 
nou arquitecte municipal, qui prompte s’esforçà 
pel sanejament. En l’escrit titulat Higiene 
urbana32 presentà el discurs teòric i social sobre 
la irrefutabilitat higienista del sanejament, en 
la línia del sostingut per Ventosa. La diagnosi 
de Miró reafirmà la vergonyant precarietat 
sanitària del clavegueram vilanoví. Ara bé, atesa 
la incapacitat inversora per articular un gran 
projecte, proposà: “La realización constante y 
metódica de la renovación de las alcantarillas y 
albañales de la villa”33, acompanyada de la millora 
higiènica dels habitatges.
Dins de les possibilitats, Ventosa i Miró van 
insistir en la depuració de les aigües residuals, 
sobretot a la façana marítima. Una mostra n’és el 
Proyecto de cloaca en la playa, Trozo de Poniente, 
signat per Miró l’abril de 1917. Macià fou un 
dels veïns beneficiats. El pou Mouras general, 
en principi previst en el projecte, no s’executà 
i els propietaris del passeig haurien d’assumir 
individualment la construcció de pous Mouras 
abans d’entroncar amb la claveguera. 
Insistint en la depuració, convé citar el projecte 
Casas Consistoriales-Retretes signat per Miró 
l’agost de 1917, que preveia un pou Mouras 
17. Pou Mouras a l’Ajuntament, 1917, Josep Maria 


































a sota de l’Ajuntament per recollir i tractar les 
aigües fecals. La millor manera d’exemplificar era 
sanejar l’edifici consistorial.
En resum, durant la breu alcaldia de Ventosa es 
concentren actuacions notables en sanejament i es 
millora la mediació entre el govern local republicà 
i la CPU. Ambdós agents contemporitzen i obren 
un escenari inèdit de consens que edulcorà els 
agres enfrontaments anteriors.
EPÍLEG
Els intents per traçar un clavegueram modern 
(1894 i 1910) indiquen que Vilanova comptà 
amb personatges d’avantguarda que el postularen 
no només com una necessitat sanitària i una base 
infraestructural per a la prosperitat de la vila, sinó 
com un signe d’equitat social i de racionalització 
pública dels serveis urbans. Això no obstant, 
l’ímpetu modernitzador d’uns topà amb la 
prevenció a la innovació i el recel econòmic d’uns 
altres, de manera que la vila no escometrà una 
millora sistemàtica de la xarxa fins a mitjan segle 
XX, quan esdevingué absolutament inajornable.
Les biografies de Macià i de Ventosa, curulles de 
facetes vitals, s’han d’enriquir, en la justa mesura, 
amb un component higienista, fins ara gens 
considerat.
Probablement, existeixen més textos i plànols 
pertanyents al projecte Macià, que fóra bo 
que veiessin la llum. També cal recercar més 
documentació col·lateral per completar la 
informació i afinar les conclusions.
Una vegada construïdes, les clavegueres discorren 
invisibles i es naturalitzen ràpidament, ocultant 
que han estat fruit d’un llarga lluita. A Vilanova, 
entre la foscor que regna en aquesta infraestructura 
cavernícola s’han de cercar els vestigis de la 
pulcritud i agudesa tècnica de Francesc Macià i 
de la tenacitat política, social i ambiental de Joan 
Ventosa.
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1. El Ban de Barcelona s’aprovà el 1839 i revisà i amplià el 1842.
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6. La majoria d’informació sobre patents prové de l’Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas a 
Madrid (AHOEPM).
7. L’Antoni, nascut a Vilanova el 1864, era el cinquè dels 7 germans Macià.
8. El 1894, Antoni Macià era membre de la JLS.
9. Són els conservats per Miquel Orriols.
10. Signatura: Mz1C/15R.406, BMVB.
11. Segons anotacions del Dietari d’Oliva, BMVB.
12. Missiva d’Oliva a Balaguer (8-1-1897), signatura: Oliva/1892, BMVB.
13. BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER (1890). Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, núm. 73.
14. Actualment, sí que es troba a la BMVB.
15. Actualment, no es troba a la BMVB.
16. Nota de Garcia Fària a Oliva (febrer 1894), signatura: Oliva/1656, BMVB.
17. Carta d’Oliva a Balaguer (3-3-1894), signatura: Oliva/1547, BMVB. Actualment, es conserva a la BMVB, 
parcialment, l’atles, però no els dos volums de la memòria.
18. De Garcia Fària també es troba a la BMVB Insalubridad de la vivienda de Barcelona (1890).
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Ayuntamiento de Gracia, Documento, núm. 1, manuscrit, Arxiu Municipal del Districte de Gràcia.
21. Avui correspon als números 240-242, entre el carrer de Pau Claris i el passeig de Gràcia.
22. Sogre de Macià.
23. Regidor des de 1904 i alcalde accidental el 1907.
24. Acta del ple de Vilanova, 31-8-1910, ACGAF.
25. VENTOSA, Joan (1953). “Records del president Macià”. Butlletí d’ERC a Mèxic, núm. 3.
26. Segons DUNYÓ 1983, p. 62; i ROTGER 2012, p. 8.
27. Segons PI DE CABANYES, Oriol (2011). “Francesc Macià: estades a Vilanova”. 
 WDiari de Vilanova (DV), 4-8-2011, p. 35.
28. Democracia, 11-12-1910.
29. Democracia, 18-12-1910.
30. Sovint des de La Defensa, l’òrgan de la coalició dretana.
31. Acta del ple de Vilanova, 4-1-1917, dictamen de la CF, ACGAF.
32. DV, 19 i 21-12-1917.
33. DV, 21-12-1917.
